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LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
D 1 - 92 27. März 1992 
Japanische Geldspende für das neue Japan-Zentrum der Ludvia-
Maximilians-üniversität München 
Die j a p a n i s c h e W i r t s c h a f t im Münchner Raum h a t d e r Ludwig-Maxi-
milians-Universität München für das neue Japan-Zentrum e i n e 
Geldspende i n Höhe von DM 80.000.- übergeben. Das Geld s o l l i n 
e r s t e r L i n i e für d i e Sprachausbildung verwendet werden. I n Anwe-
s e n h e i t des j a p a n i s c h e n Generalkonsuls Shosoke I t o und V e r t r e -
t e r n des V e r e i n s " M i t o k a i " ("schöne S t a d t 1 1 ) , i n dem ca. 90 j a p a -
n i s c h e Firmen i n und um München zusammengeschlossen s i n d , über-
gab d e r D i r e k t o r d e r Münchener N i e d e r l a s s u n g der F u j i - B a n k , Ya-
s u n o r i Kusumi, dem Rektor d e r Universität P r o f . Dr. Wulf S t e i n -
mann, d i e Spende. 
Das Japan-Zentrum d e r Ludwig-Maximilians-Universität München 
wurde zum 1. Januar 1992 e r r i c h t e t . Es i s t i n d e r Kaiserstraße 9 
i n München-Schwabing u n t e r g e b r a c h t . Zum L e i t e r wurde der neu be-
r u f e n e L e h r s t u h l i n h a b e r für Gegenwartsjapanologie, P r o f . Dr. Pe-
t e r Pörtner ( b i s h e r Hamburg) b e r u f e n . A l s G a s t p r o f e s s o r s t e h t 
P r o f e s s o r H i k a r u T s u j i aus T o k i o z u r Verfügung. Aus s t a a t l i c h e n 
M i t t e l n w i r d außerdem e i n L e k t o r , e i n A s s i s t e n t und e i n e 
S c h r e i b k r a f t f inanz i e r t . 
D ie fakultätsübergreifende Z e n t r a l e E i n r i c h t u n g w i r d e i n e Reihe 
von D i e n s t l e i s t u n g e n für d i e Hörer a l l e r Fakultäten übernehmen. 
Zunächst s o l l e i n e f a c h o r i e n t i e r t e S prachausbildung angeboten 
werden, d i e s i c h v o r a l l e m an d i e Stu d i e r e n d e n d e r W i r t s c h a f t s -
und R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n wendet. B e k a n n t l i c h b e s t e h t i n der 
deutschen W i r t s c h a f t e i n d r i n g e n d e r Bedarf nach M i t a r b e i t e r n , 
d i e neben i h r e r j u r i s t i s c h e n und ökonomischen Fachausbildung zu-
sätzliche Ke n n t n i s s e d e r Sprache, K u l t u r und Landeskunde des mo-
dernen Japan, e i n e r d e r w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r a u f dem We l t -
m a r k t , b e s i t z e n . Es w i r d daher d i e Hauptaufgabe des neuen Japan-
Zentrums s e i n , e i n entsprechendes interdisziplinäres Lehrangebot 
b e r e i t z u s t e l l e n . Wieweit d i e s e s Lehrangebot Auswirkungen für d i e 
Prüfungsordnungen anderer Fächer haben w i r d , w i r d d i e Z u k u n f t 
z e i g e n . 
Um das Lehrangebot des Japan-Zentrums zu v e r b e s s e r n , bemüht s i c h 
d i e Universität um d i e Einwerbungen w e i t e r e r D r i t t m i t t e l . S i e 
w i l l d a m i t zusätzliche L e k t o r e n s t e l l e n und G a s t p r o f e s s u r e n e i n -
r i c h t e n . U n t e r anderem s i n d auch i n der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t 
I n t e n s i v k u r s e über das moderne Japan g e p l a n t , d i e s i c h an I n t e r -
e ssenten aus d er W i r t s c h a f t wenden. 
H E R A U S G E G E B E N V O M P R E S S E R E F E R A T D E R 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT M Ü N C H E N 
( L E I T U N G : D I E T M A R S C H M I D T ) , G E S C H W I S T E R -
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Namen 
Shosoke I t o , j a p a n i s c h e r Generalkonsul, München 
Y a s u n o r i Kusumi, D i r e k t o r der Münchner N i e d e r l a s s u n g d e r F u j i 
Bank 
P r o f . D r . Wulf Steinmann. Rektor der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r -
sität München 
P r o f . D r . P e t e r Pörtner. P r o f e s s o r für G e g e n w a r t s j a p a n o l o g i e , 
L e i t e r des Japan-Zentrums 
P r o f e s s o r H i k a r u T s u j i , G a s t p r o f e s s o r für j a p a n i s c h e Sprache, 
K u l t u r - und G e i s t e s g e s c h i c h t e 
Das Lehranaebot des Japan-Zentrums *m flQmmersemester 1992 
12369 Seminar: Gesellschaft und Politik im modernen Japan, 2stündig, nach Partner 
Vereinbarung 
12370 Lektüre: Gesellschaft und Politik im modernen Japan, 2stündig, nach Partner 
Vereinbarung 
12895 Proseminar für Studenten aller Fakultäten: Grundzüge der japanischen Partner 
Kultur der Gegenwart, 2stündig, nach Vereinbarung 
12371 Kolloquium: Zur Methodologie der , .Japanforschung", 2stündig, nach Partner 
Vereinbarung 
12372 Seminar: „Japaner über Japan" seit 1960,2stündig, nach Vereinbarung Tsuji 
12373 Lektüre: „Japaner über Japan" seit 1960, 2stündig, nach Vereinbarung Tsuji 
12374 Redeübungen für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung Tsuji 
12375 Einführung in die moderne japanische Kultur und Gesellschaft — der So- Tsuji 
ziativ —, 2stündig, nach Vereinbarung 
12376 Japanisch für Studenten aller Fakultäten. Für Anfänger, 4stündig, nach N.N: 
Vereinbarung 
12377 Japanisch für Studenten aller Fakultäten. Für Fortgeschrittene, 4stün- N.N. 
dig, nach Vereinbarung 
12378 Japanische Landeskunde für Nichtjapanologen, 2stündig, nach Verein- N.N. 
barung; Vorbesprechung: Mo. 45. , 12 Uhr ct . , Gr. Aula 
